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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas anak melalui alat 
permainan edukatif dari barang bekas pada TK Siwi Peni Baleharjo Sukodono, 
Kabupaten Sragen. Penelitian ini adalah jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
terdiri dari dua siklus. Subjek dari penelitian ini adalah 19 anak dari TK Siwi Peni 
Baleharjo Sukodono, Kabupaten Sragen. Pengumpulan data dilakukan melalui 
observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknis analisis data dilakukan secara 
diskriptif kualitatif, sedangkan instrumen yang digunakan adalah lembar observasi 
kreativitas anak selama proses pembelajaran. Pada proses awal bisa dilihat bahwa 
rata-rata kreativitas anak sebesar 44,51%, pada siklus pertama terjadi peningkatan 
skor rata-rata kreativitas anak yakni 59,21%. Untuk siklus kedua penelitian ini 
mencapai skor sebesar 84,86%. Maka anak-anak dalam penelitian ini mengalami 
peningkatan kreativitas yang signifikan karena metode pembelajaran yang digunakan 
memanfaatkan media dari barang bekas yang diolah menjadi permainan yang bersifat 
edukatif. 
 














This study aimed to improve the creativity of chidren through an edukative 
game from the seconds at TK Siwi Peni Baleharjo Sukodono, in Sragen. The sudy is 
a Classroom Action Research (CAR) it consisted of two cycle. The subjects of this 
study was 19 children. The data collection was observation, field notes and 
documentation. The data analysis technique was descriptive qualitative, while the 
instruments were the observation of children creativity during the learning process. 
At the beginning of the process can be seen that the average child's creativity was 
44.51%, in the first cycle an increase in the average score of children's creativity 
was 59.21%. The cycle II of the study achieved a score was 84.86%. Then children in 
this study experienced a significant increase due to the creativity of teaching 
methods are used utilizing media from scrap is processed into a educative game. 
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